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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh environmental 
performance (kinerja lingkungan) terhadap environmental disclosure 
(pengungkapan lingkungan) dan hard environmental disclosure (pengungkapan 
lingkungan tegas). Environmental disclosure diukur menggunakan Indeks yang 
dikembangkan Clarkson dkk (2008) dan menggunakan peringkat PROPER untuk 
mengukur environmental performance. 
 Populasi penelitian ini merupakan perusahaan non keuangan yang terdaftar 
di BEI tahun 2013-2015. Berdasarkan kriteria purposive sampling diperoleh 116 
perusahaan sebagai sampel. Analisis hipotesis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis statistik (regresi linear dan uji-t). 
 Hasil pengujian hipotesis pertama adalah environmental performance 
berpengaruh positif signifikan terhadap environmental disclosure. Hasil pengujian 
hipotesis kedua menunjukkan bahwa environmental performance berpengaruh 
positif signifikan terhadap hard environmental disclosure. 
 
Kata kunci: environmental disclosure, hard environmental disclosure, 
environmental performance, PROPER 
































 The objective of this study is to determine the impact of environmental 
performance to the environmental disclosure and hard environmental disclosure. 
Disclosure is scored using an index developed by Clarkson et al. (2008) and the 
environmental performance measure is based on PROPER ratings.  
The population in this study in non-financial companies listed on 
Indonesia Stock Exchange in 2013 to 2015. Based on purposive sampling criteria, 
obtained 116 companies as a sample. Analysis of the hypothesis testing in this 
study using statistical analysis (linear regression analysis and t-test). 
From the result obtained by testing the first hyphotesis that the 
environmental performance has a significant positive affects on environmental 
disclosure. Test result on the second hyphotesis that the environmental 
performance has a significant positive affect on hard environmental disclosure. 
 
Keywords: environmental disclosure, hard environmental disclosure, 
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